Observations méridiennes de la comète 1913f (Delavan) by Geelmuyden, H.
69 4780 7 0  
cosdL40r - 1164 -Or44 
'Id +0.34 -0.18 
2, 1 -9' 4' 2" ~ - 2 ' 5 2 '  9" 
0.08642 0.08399 
9.84385 9.8 I588 
Ferner ergibt sich (der geanderten Gewichtsverteilung halber) als niittl. dbeob. I 906.0 dieses Normalortes 
Der zweiten Ausgleichsrechnung wurde demnach zugrunde gelegt : 
60°34'55!'66. Hei den anderen Normalorten anderte sich in den abeob.  und dbeob. nichts. 
- 1r05 -2116 - 2roo - 6Y41 
+0.82 +0.99 -2.24 +I459 
-!-4O23' 58" -!-18'37' 14" + 2 8 O I O '  10" "49O24'32" 
0.08436 0.09514 0.10999 0.16626 
9.79863 9.82386 9.81 586 0.02583 
Normalort 1 I (Nov. 12.5) 1 I1 (Nov. 18.5) 1 111 (Nov. 23.5) 1 IV (Dez. 9.5)  1 v 0 2 .  19.5) 1 VI (Jan. 14.5) 
wobei die letzten drei GroOen mittels der eben eruierten 
Elemente ermittelt sind. 
Uni nun der geringeren Genauigkeit des letzten Nor- 
malortes .Rechnung zu tragen, erhielten jetzt bei der Aus- 
gleichung nicht mehr alle Normalorte gleiches Gewicht, 
sondern - in roher Abrundung der Summen der Gewichte 
der Einzelbeobachtungen - der 2. Normalort das Gewicht 
5/3, der sechste 1/3, alle ubrigen das Gewicht I.  
Die Ausgleichsrechnung, bei der sich wieder eine Un- 
sicherheit in der Bestimmung der letzten Unbekannten zeigte 
und wie vorhin umgangen wurde, ergab als Elementen- 
korrektionen nebst deren mittleren Fehlern 
d T  = +odoo14867 fodoo5566 
d I / a  = -0.o0053419 rt0.0009768 
dg = +0.00006975 +_0.0001465 
dx  = +16!803 C45140 
dv = +20.031 rt50.49 
dA = - 10.948 f 24.39 
wo dx, da, dv die Schonfeeldschen Invarianten bedeuten. Das 
der Ausgleichsrechnung zugrunde gelegte ElementChsystem 
gehort also noch zu den wahrscheinlichen Systemen; es war 
ja auch nicht mittels erster Bahnbestimmung, sondern schon 
mit einer Ausgleichsrechnung gewonnen worden und zeigte 
nur im letzten Normalort eine etwas groflere Abweichung 
von der Beobachtung. Diese ist groOer als .Anderungen, die 
man bei cosddor und Ad durch andere Verteilung der Ge- 
wichte an die Einzelbeobachtungen erzielen kann, und hieraus 
folgt, daO die geringere Zuverlassigkeit des letzten Normalortes 
die Verlafllichkeit des Resultats nicht stark beeintrachtigt. 
Als mittlerer Fehler eines Normalortes rnit dem Ge- 
wicht I ergibt sich =k 1ro8, als wahrscheinlicher -Co!'73, und 
die im Vergleich hierzu groOen mittleren Fehler der Ele- 
mentenkorrektionen sind nur eine Folge der Unsicherheit in 
der Bestimmung der Unbekannten ; sie waren bedeutend 
kleiner, wenn allen Normalorten dasselbe Gewicht erteilt 
worden ware. 
Bringt inan nun obige Elementenkorrektionen an das 
Ausgangselementensystem an, so ergeben sich als wahrschein- 
lichste Elemente : 
T = 1906 Nov. 21.26.36.317 m. Z. Berlin - ._ . 1 mittl. Ekliptik und W = 8'37'30r42 ' 84 47  55'10 
w' = 35 26 35.29 
if = 61 2 7  35.07 
mittl. Aquin. 1906.0 
mittl. Aquator und 
i =  56 23 21.311 
" = 7 0  45  16'35 mittl. Aquin. 1906.0 
logg = 0.0837482 
e = 0.9826245 
a = 69.792 U = 583.06 Jahre 
Ilem wahrscheinlichen Fehler von r /a ,  der z t  0.0006588 
betragt, entsprechend liegt der wahrscheinliche Wert von a 
zwischen 66.725 und 73.157, der yon U zwischen 545.04 
und 625.71 Jahren. 
Errechnet man endlich die Normalorte direkt mit Hilfe 
obiger Elemente, so ergeben sich als dbrigbleibende Fehler 
cosdLfor = -0112 +or64 -or30 -0195 +or64 -0102 
die sich von den Werten, die man durch Einsetzen der Ele- 
mentenkorrektionen in die Fehlergleichungen erhalt, nirgends 
uni mehr als f o r 1  unterscheiden und, mit den Wurzeln der 
Normalortgewichte multipliziert, die Fehlerquadratsumme 7.03 
in zufallig sehr guter Ubereinstimmung mit [nn6] .Fehler- 
einheit2 = 0.5259.3.7008~ = 6.97 ergeben. 
Diese Arbeit durfte in nachster Zeit ausfuhriich in den 
Ilenkschriften der Wiener Akademie veroffentlicht werden. 
Afd -C + 0 . 2 7  -0.41 + 0 . 5 O  +I.44 -1.41 +0.54 
Graz, Sternwarte, 1914 Juni 13. E. IVaage. 
Observations meridiennes de la comkte 19 13 f (Delavan) 
d a n s  l a  c u l m i n a t i o n  in fe r i eu re .  Par H. Geelmuyden. 
I914 T. m. Kristiania aPP. a aPP* 8 1ogp.A Red. ad 1. app. 
Aoiit 31 9h39m27!o 8 h ~ 6 m ~ 4 5 7 2  +48"31'14!'1 0.922 + 2 5 2 8  - 415 
Sept. 3 9 46 31.1 8 35 9.35 +49 8 52.5  0.920 +2.28 - 5.7 
4 9 49 8.2 8 41 43.34 +49 19 31.6 0.920 +2.28 - 6.1 
6 9 54 44.9 8 55 13,87 +49 37 26 0.919 +2.26 - 7.0 
7 9 57 44.4 9 2 1 0 . 2 1  +49 44 36.0 0.918 +2.25 - 7.4 
8 10 o 50 .2  9 9 13.27 +49 50 28.6 0.918 t 2 . 2 4  - 7.8 
1 2  10 14 14.5 9 38 26.21 +49 59 48.2 0.918 f2 .16  - 9.4 
15 10 2 5  7 .1  10 I 10.02 +49 50 8: 0.918 + 2 . 0 8  -10.5 
7 '  
La comkte etait conibinee chaque fois avec 2 ,  3 ou 4 
etoiles de declinaison peu differente, d'aprks les ephemerides 
du Berliner Jahrbuch ou de I'American Ephemeris, et une 
etoile polaire. Le noyau etait en general assez distinct. - 
Sept. 1 2 .  Air agite, noyau plus diffus. - Sept. 16. Noyau a 
peu pres du mCme eclat que L et 8Ursae majoris (gr. 3). 
4780 
La queue ne depasse pas 3O-4'; ciel pas completement obscur. 
- Sept. 2 0 .  Noyau comme ?,!J Urs. maj. (gr. 3), queue 3O-4'. 
Air agite. - Sept. 2 5 .  Ciel impur, noyau moins distinct. - 
Sept. 26 et 28. Comete un peu plus lumineuse que ?,!J Urs. maj. 
- Sept. 29. Air agite. - Sept. 30. Comkte faible, ciel impur. 
- Oct. 2 .  Air agite. - Oct. 6. Comete faible, ciel inipur. 
7 2  
I914 M. E.Z.  Instr. Komet 
Sept. 16 8h -9h 0 3m6 
18 7.5-8.5 0, F . 3.5 
19 7 -8.2 0, f 3.4 
29 7.5-8 0 3.6 





1 Urs. rnaj. +om1 4O') 
8 Urs. maj. - 0. I 
d Urs. maj. -0.1 
d Urs. maj. -0.2 3 
I# Urs. maj. -0.4 
x Urs. maj. +o.z 
x Urs. maj. 4 x Urs. maj. - 0. I 
8 Can. ren. +0.6 
c( Can. yen. -0.2 '/* 
a Can. ven. --0.4 I ' / ~  
x Urs. maj. +o.z 3 
8 Urs. maj. 6 l) 
d Urs. maj. 6 
Hierbei bedeutet : A = freies Auge; 0 = Opernglas 
von 40 mtn Offnung und z1/2-facher Vergrofierung; f = 
Eineinhalbzoller von I 2-facher VergroOerung ; F = Zwei- 
einhalbzoller von 30-facher VergroOerung. 
Sept. 16. Komet schon mit freiem '4uge sichtbar; man 
erkennt einen etwa IO langen Schweif, der rasch breiter und 
schwacher wird. Luft 1-2.  - Sept. 18. Stadtlicht stort 
sehr, Luft anfangs nicht uber 3, von 8h ab 4. - Sept. 19. 
Luft sehr gut. - Sept. 29. Der Komet schien matter. Den 
Kern fur sich schatzte ich auf nur 4111-4113. Das Mond-. 
licht storte auch nicht unwesentlich. - Okt. 7.  Auf einer 
nach dem Anblick im Opernglas entworfenen Zeichnung 
hatte der Schweif eine solche Richtung, daO sein Ende ein 
gleichseitiges Dreieck mit dem Kometenkopfe und dem Stern 
8d Canum ven. Pildete. Seine Form war nicht facherforrnig, 
sondern eher parabolisch. Auch schien eine schwache Krum- 
rnung vorzuliegen. - Okt. 8. Auf einer 20"' pointierten 
Aufnahme vermittels einer Amateurkaniera I : I 2 am z ' / ~ -  
Zoller ist der Koniet relativ gut dargestellt. Er scheint reich- 
lich om5-om6 schwacher als a! Can. ven., aber heller als 
x Urs. maj., wieder schwacher als 6 Urs. maj., sodan nach 
der Aufnahme etwa der Wert 3m8 herauskommt. 
Innsbruck, 1914 Nov. 3. M a x  F.2 Zitr . 
Der Veranderlichkeit verdachtiger Stern 1.1 9 15 Piscium. 
1855.0 6m55?2 + ~ 5 ~ 4 0 . ' 5  1900.0 gmzo?4 + 2 5 "  55!0. 
Gelegentlich einer Beobachtung von ZPiscium bemerkte ich am 5. Dez. 1914 6h 55" M. E. Z., daO bei BD - t ~ 5 ~ z o o  
(8") die Helligkeitsangabe der BD nicht der Wirklichkeit entspricht. Der Stern erschien mehrere Stufen heller, als die 
benachbarten Sterne +z5O192 (7m5)  und +25O194 (.7m5), also etwa um 1m3 heller, als er der BD zufolge sein mu0te. 
Eine am folgenden Tage, Dez. 6, 6h36m M. E. Z. angestellte Beobachtung bestatigte dieses Ergebnis. Der Stern ware 
dernnach auf Veranderlichkeit zu prufen. 
Die GroDenangabe der BD wird durch AG Cbr E. bestLtigt; fur Epoche 1878.7 wird dort nach 5 Beob. die GroDe 8:'q angegeben. Red. 
Nova Geminorum 2. Im Harvard-Bull. 5 7 2 ,  I g 14 Dez. I 0, wird die folgende Mitteilung von Prof. I t :  S. Adam 
vom Mt. Wilson Solar Observatory von Prof. 3. C. Pickeying wiedergegeben. ))A photograph of the spectrum of Nova 
Geminorum No. 2, taken on November 16, shows the complete disappearance of the chief nebular line at 1 5 0 0 7  and 
the associated line at 1 4364. The second nebular line at 1 4960 is still strong. Photographs of the spectrum taken in 
February and May showed all the nebular lines to be present. So far as I know this is the first time that a marked 
difference in behavior of the first and second nebular lines has been observed.(( 
Cuno Wofsmmpisfev, Sonneberg, S.-hI., 1914 Dez. 16. 
- 
I n h a l t  zu Nr. 4780. Lt'. Rube. Beobachtungen des Planeten Venus. 57. - E. It'auge. Definitive Bestimmung der Bahn des Kometen 1906 VII 
(ThieZee). 65. - H. GezZmzlyden. Observations mhridiennes de la combte I 9 1 3  f (Deluvun). 69. - M. FTuZz'ey. Beobach- 
tungen des Kometen 1913 f (DeZuuun) in BoFen. 7 1 .  - C. Hof7izeister. Der Veranderlichkeit verdachtiger Stern 
1 . 1 9 1 5  Piscium. 71. - Nova Geminorum 2. 71. - ___. 
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